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―Towards the new configuration of organization―
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財務 ･経理 ･庶務 ･清掃 ･警備 ･食堂 ･設備管
理 ･会館運営 ･広報 ･出版 ･人事 ･研修 ･図書館
の管理 ･コンピューターの管理等の日常的な管理
業務は管理機構が分担する｡また､資料の整理､































































































映像の制作 ･演劇 ･設計 ･-イテクの研究などの
済 . . .･. .･･.': .･. .･. .
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68 長野大学紀要 第15巻第1号 1993
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